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SAŽETAK 
U ovom radu neprestano se provlače pitanja zašto je etika toliko bitna u poslovanju i 
zbog čega je povezana s poslovanjem. Poslovanje je samo po sebi izuzetno kompleksno, 
ima utjecaj mnogih faktora. Mjerilo za  etičko ponašanje ne postoji te su biznismeni 
ostavljeni da sami naprave što je etično, a što nije. Etika je znanost o moralu koja 
istražuje smisao i ciljeve moralnih normi, osnovne kriterije za moralno vrjednovanje, 
kao i zasnovanost te izvor morala. Etika prije svega pripada filozofiji koja proučava 
ljudsko ponašanje koje je prihvaćeno pod određenim moralnim aspektom. Ona je 
normativna znanost, a norme odlučuju o specifičnom karakteru etike i tako je razlikuju 
od drugih znanosti. Često se pitamo koja je razlika između donošenja dobrih ili loših 
odluka. Jesu li drugi jednostavno pametniji ili je sve stvar sreće? Nije ništa od 
navedenoga. Ključ je u poslovnom odlučivanju, neizostavnoj sastavnici. Svi otprilike 
znaju kako udariti lopticu na golfu (treba samo zamahnuti). Ali, to ne znači da će svaki 
biti uspješan golfer. Slično je i s onima koji površno prepoznaju probleme u poslovanju. 
Kada je odlučivanje usklađeno, poslodavci jednostavno moraju napredovati, a kada to 
nije slučaj poslodavci se bore za opstanak. Možda  spomen etike na radnom mjestu 
zvuči pomalo naivno, osobito ako se  otvore današnje dnevne novine koje su prepune 
etički kriznih situacija. Govori se o prijevarama, nemaru i otuđivanju. Ako menadžment 
tvrtke nije etičan, sasvim sigurno nisu niti podređeni. Da bi poduzeće bilo uspješno, 
dobro je imati i pridržavati se etičkog kodeksa. Etički kodeks je skup etičkih pravila 
koja obvezuju sve zaposlene nekog poduzeća. Sadrži okvir etičnog ponašanja koji se 
mora poštivati u provedbi postupaka javnih nabava i onemogućiti korupcijske rizike. 
Najčešći razlozi zaboravljanja etičnosti su nedostatak vremena za promišljanje,  pritisci 
da se neka bitna odluka donese odmah, strah od gubitka velikog ili presudnog posla za 
tvrtku, briga za zaposlenike i njihove obitelji. Posao treba obavljati na najbolji mogući 
način, čuvati poslovne tajne, a prema radu i svojim kolegama treba se odnositi s 
poštovanjem. 
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1. UVOD 
Čovjek se oduvijek pita što je dobro, a što zlo te nastoji učiniti ono što je bolje. Čovjek 
može postupati čisto ljudski, tj. činiti što ga je volja, bilo to dobro ili zlo, ali može 
postupati i humano, tj. nastojati učiniti ono dobro, bolje iz razloga što je motiviran 
učiniti dobro. Od samog početka razvoja i poslovanja poduzeća, načina rada i stjecanja 
profita, bogatstva i ostalih pogodnosti koje pruža dobro i uspješno poslovanje nameće se 
jedno pitanje koje je vječita dilema. Ima li poslovanje dodirnih točaka s moralom i 
moralnim djelovanjem pojedinaca i grupa? Promatranje odnosa između etike i 
poslovanja može se proširiti na način rada, korištenje prirodnih i ekonomskih resursa, 
rukovođenje poduzećem, kvalitetu rada, odnos prema zaposlenima. Naravno da će 
čovjek s više motiva utjecati na to da više pazi i bude osjetljiviji na svoje postupke. 
Ovakav način razmišljanja o pitanju dobra i zla zove se etika.  
     Poslovna etika je regulirana zakonskim i drugim propisima, ali mnogi osobni, 
ekonomski i statusni interesi često narušavaju određena pravila zbog čega se trenutno 
profitira, ali se u stvari gubi trajan ugled i reputacija. "Ljudi nisu namjerno zli, nego iz 
neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili." (Sokrat, p.n.e.) 
     Je  li tako i u poslovanju? Osnovni cilj svakog poslovanja je ostvarivanje profita. U 
borbi za pribavljanje novca malo je mjesta za moralna načela i za poštivanje etičkih 
pravila. Strah od gubitka posla mnoge poslodavce stavlja u poziciju da biraju između 
sebe i tuđe dobrobiti. Tada se poslovna etika ustvari izjednačava sa životnom. Bira se 
vlastita korist ili opće dobro, bez obzira na to kakve će posljedice ostaviti. Zbog toga 
postoji Poslovni kodeks kojim se utvrđuju principi i pravila poslovne etike. Ljudsko 
ponašanje često je određeno društvenim situacijama i normama, percepcijom, onim što 
mi mislimo o sebi, ali i o onime što drugi misle o nama. Tijekom svojeg života čovjek 
je, svjesno ili nesvjesno, podložan društvenim utjecajima. Manjina češće stvara sukob 
nego što ga izbjegava ili smanjuje, stoga poslovna etika mora biti sastavni dio 
poslovanja i planova jer se tako najbolje uspostavlja i održava kontakt s korisnicima, 
partnerima, zaposlenicima, a to je ključ uspjeha. 
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2. PREDMET ISTRAŽIVANJA 
Etično ili neetično? Ono u čemu bi se svi teoretičari koji se bave etikom složili je 
činjenica da etika predstavlja nešto što je dobro, tj. moralno za najveći broj ljudi ili pak 
skupine. Neetičnost najčešće koristi izgovore poput “ovo je posve drugačija situacija” 
ili “nismo imali izbora”. Osim toga, dio ljudi smatra da ima pravo primjenjivati 
dvostruke kriterije, da je drugačiji, a pod time misli bolji od ostalih te kao takav 
zaslužuje izuzimanje od pravila ili opraštanje pogrešaka. 
U radu će se objasniti pozitivni i negativni učinci etičnog ponašanja, prikazat će se 
okviri kada je u pitanju etika i etičnost koja utječe na samo zadovoljstvo zaposlenih pa 
tako i nadređenih. Isto tako objasnit će se razlozi i posljedice etičnog i neetičnog 
odlučivanja i ponašanja. 
 
2. 1. Cilj istraživanja 
Cilj rada bio je kroz prikupljene članke, knjige i tekstove saznati ima li opće etičnosti 
u svijetu biznisa, što je zapravo etično ponašanje, kako ljudi u biznisu gledaju na etiku 
te poštuje li se kodeks. Cilj je bio i poticanje svijesti o važnosti etičnog odlučivanja u 
bilo kojoj situaciji. Neki poslodavci stalno iznenađuju odličnim odlukama pa se ljudi 
pitaju kako im to uspijeva. Nasuprot njima, neki kao da imaju talent donošenja 
pogrešnih odluka. Pitanje je što čini razliku između onih koji donose dobre odluke i 
onih koji to ne čine.  
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3. ETIKA 
Razmišljanje o etici i etičkom ponašanju započinje u 5. stoljeću prije Krista u Ateni.  
Kao začetnik etike u antičkim knjigama navodi se Sokrat. Sokrat je bio prvi čovjek u 
Grčkoj koji je počeo promišljati o naravi dobra i zla, točnije što je dobro, a što loše. U 
početku je etika povezana s religijom, ali današnje definicije etike određuju je kao 
znanost o moralu.  
     Etika je filozofska disciplina gdje je objekt proučavanja ljudsko djelovanje i norme 
po kojima se ono usklađuje ili bi se barem trebalo usklađivati. Postoje mnogi dijelovi 
etike kao što su opća etika, metaetika, primijenjena etika, etika konkretne struke i 
ostalo. 
      Poslovna etika je cjelina prihvatljivih oblika djelovanja u poslovnim 
organizacijama ili cjelina načela i standarda koji određuju prihvatljivo djelovanje u 
poslovnim organizacijama i promicanje društvene odgovornosti. Poslovnu etiku treba 
provoditi, podučavati i biti podučavan. Današnji čovjek ne vidi vrijednost u zauzimanju 
za opće dobro, nego mu je važan njegov osobni interes, bez obzira na posljedice. Osim 
osobnog interesa, može se spomenuti skupni individualizam, odnosno stvaranje čvrste 
povezanosti po rodbinskom, stranačkom ili nekom drugom interesnom ključu, gdje se 
sve dobiti i povlastice dijele između te interesne skupine, dok drugi nemaju pristupa tim 
dobrima. Takvo ponašanje, koje redovno dolazi od onih koji su jači, odnosno onih koji 
imaju utjecaj i vlast, ide na veliku štetu slabijih, tj. onih pojedinaca i skupina koji, bez 
obzira na objektivne kvalitete, ne mogu participirati u dobrima. Današnja društvena 
situacija ne cijeni moralnost, rad i poštenje, a kao uzori se, izravno ili neizravno, 
nameću oni koji se bogate na nepošten način. Veći broj ljudi se vodi po pravilima 
suvremenih filozofija. Hedonisti misle da je bitno samo uživati, oni prenose ideju da rad 
nije vrijedan i da se ne isplati žrtvovati. Reklo bi se da se svatko želi obogatiti „bez 
motike“. Individualistima je bitno da je njima dobro, a za druge ih doslovno nije briga. I  
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na kraju, postoje egoisti, pojedinci koji su spremni i na kriminalne radnje samo da bise 
domogli svojeg cilja.  
      Gospodarstvo i poslovanje, kao i bilo koje drugo etično područje, zahtijeva etičnost 
u djelovanju i postupcima. Najvažnija etička načela u gospodarstvu su poštenje, 
nepristranost, pravednost, uljudnost u komunikaciji, savjesnost u obavljanju poslova i 
nastojanje da se nikome ne nanese šteta.  Kada govorimo o etici u kontekstu vodstva, 
bitno je napomenuti da se zapravo govori o ponašanju vođa. Najvažnija stvar je njihova 
djelotvornost i uspostavljanje standarda u odnosu na ono što je loše ili dobro, kao i 
donošenje odluka u vezi s društvenom odgovornošću poduzeća u odnosu na eksternu 
okolinu.  
 
Slika 1. Kako najlakše opisati etiku? 
 
 
Izvor: www.google.hr 
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4. ETIKA U POSLOVANJU 
Vrlo važna pitanja koja se protežu u ovom radu su zašto je etika toliko bitna u 
poslovanju i zbog čega je povezana s poslovanjem. Poslovanje je samo po sebi izuzetno 
kompleksno, ima utjecaj mnogih faktora, od kojih se samo na neke može utjecati. 
 Činjenica je da etiku sačinjava više podvrsta. Jedna od njih se poistovjećuje s 
menadžerskom etikom, a na takvu etiku, prema mišljenju Perić (2001), djeluju 
determinante kao što su: poslovna etika, organizacijska etika, društvena etika, 
individualna etika,  profesionalna etika i osobna etika. Sve navedene podvrste etika 
utječu na etičnost nekog poduzeća. Kod definiranja etike autori iznose različita 
mišljenja, a ono što im je većini zajedničko jest da se individualna etika shvaća kao 
sustav vodećih moralnih, unutarnjih načela i vrijednosti koje ljudima služe za analizu 
situacija te pripomažu odluci o tome što je primjereni način ponašanja. Poslovna etika 
se promatra kao sustav pravila i vrijednosti organizacijskog, individualnog i društvenog 
ponašanja vezanog uz ostvarivanje ciljeva i uz samo poslovanje, ali i posljedice 
ponašanja. Menadžerska etika promatra se kao sustav temeljnih pravila i vrijednosti 
koje menadžeri, poslodavci i biznismeni primjenjuju kad je u pitanju donošenje odluka. 
Što se tiče organizacijske etike, ona se definira kao etika koja uključuje pravila, 
uvjerenja i vrijednosti koje određuju način na koji se i poslodavci i zaposleni trebaju 
ponašati kada je riječ o činjenici da njihove akcije i potezi mogu ili pomoći ili pak 
naštetiti ljudima unutar ili izvan organizacije. Posebno je zanimljiva društvena etika 
koja se najčešće promatra kao etika koja određuje standarde i vrijednost za društveno 
poželjno i ispravno ponašanje. Ona određuje i norme međusobnih odnosa te zaštite 
interesa društva. Profesionalna etika promatra se kao etika koju sačinjavaju standardi 
koji određuju kako se netko mora ponašati u obavljanju aktivnosti vezanih uz posao. 
Biznismeni su najčešće ti koji se ponašaju neetično jer im je prvobitni cilj dobar 
poslovni rezultat koji donosi profit.  
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Provedena su mnogobrojna istraživanja kako bi se zapravo doznalo što znači etičnost 
i etično ponašanje. Autori Messick TE, etal. (2006) navode istraživanje prema kojem 
većina biznismena, točnije njih 50%, smatra da se pod riječima etika i etično ponašanje 
podrazumijevaju vlastiti osjećaji koji nam govore što je ispravno. Njih 25% smatra da 
etičnost predstavlja ponašanje koje je u skladu s religijskim uvjerenjima, a 18% 
biznismena smatra da takvo ponašanje treba odgovarati zlatnom pravilu. Ostali smatraju 
da je etično ponašanje  ono koje je dobro za većinu. Mjerilo za  etično ponašanje ne 
postoji te su biznismeni ostavljeni da sami naprave procjenu što je etično, a što nije. 
Najveći problem je taj što nije dovoljno samo donijeti odluku i biti siguran da ta odluka 
stvarno jest etična. Prije nego što se donese odluka treba obratiti pozornost na sve ostale 
jer tu leži važnost etike i etičnog ponašanja. Etično poslovati znači misliti na budućnost 
i na druge jer etičnost u poslovanju daje sigurnost. Etična poduzeća su ona koja će se 
odreći kratkoročnog profita da bi dobili dugoročnu pozitivnu sliku u očima javnosti. 
Kad se posluje na takav način, stvara se pozitivno ozračje pa ima više mogućnosti 
stalnog napredovanja.  
Mjerenje etičnosti je vrlo problematično jer je ona, kako tvrdi Aleksić (2007), nešto 
neopipljivo i ne postoji sprava ni mjerna jedinica za mjerenje etičnosti. Što je za nekog 
pojedinca etično, za drugog je možda potpuno neetično. Ljudi ponekad imaju previše 
samopouzdanja što može dovesti do zanemarivanja određenih informacija i rezultirati 
donošenjem neetične odluke. O tom problemu provedena su brojna istraživanja, a jedno 
od njih je bilo ono u kojem je 100 menadžera trebalo odgovoriti na deset istih pitanja. 
Završno pitanje bilo je vezano za njihovu procjenu točnosti ponuđenih odgovora. 
Njihove procjene bile su uvijek veće od stvarnosti. Samopouzdanje je dobro, ali ne i kad 
ga ima previše, jer tada nema racionalnosti. 
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Etika je postala ključni segment u tome kako javnost vidi poduzeće. Treba dobro 
promisliti o tome kako odlučiti i je li odluka dobra ili loša. Odlučivanje i etika su 
pojmovi koji su neprestano povezani. U današnjem poslovnom svijetu  često se dovodi 
u pitanje njihova povezanost. Jedno bez drugog ne bi trebalo ići. Postoje mnogi načini 
odlučivanja, a sam proces odlučivanja je složen. Bez obzira na sve, etičnost i etika 
trebali bi se provlačiti kroz sve segmente. Menadžeri, poduzeća i poslodavci koji u 
donošenju odluka primjenjuju etičko ponašanje stječu brojne prednosti u odnosu na one 
koji ih ne primjenjuju. Ako se gleda dugoročno, poslovna etika trebala bi biti 
komponenta za koju bi se moralo izdvojiti više novaca jer je njena važnost neupitna. Svi 
trebaju razmišljati etično. Kvalitetno, široko i pošteno razmišljanje dovest će do 
optimalnog rezultata. Prije nego se napravi potez potrebno je razmisliti o učincima i 
posljedicama, a potom uskladiti odluku s etičkim načelima. Velika je vjerojatnost da će 
se kod donošenja odluke pojaviti neki problemi. Premda se čini efikasnije i lakše izbjeći 
etični način djelovanja, posljedice neetičnog odlučivanja uvidjet će se kad-tad. Problemi 
s kojim se sustigne određena osoba ne bi trebali natjerati nekoga da odbaci etično 
ponašanje. Naprotiv, trebali bi ga potaknuti da na pouzdan način pronađe kvalitetno 
rješenje. Vrlo je važno naglasiti da se poslovna etika, etični način razmišljanja te etične 
odluke trebaju koristiti u svim situacijama. 
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4. 1. Etična odluka 
U kompleksnom globalnom svijetu današnjice jako je rijetko lako i jednostavno 
donijeti etičnu odluku. Postoji nekoliko mogućnosti i modela pomoću kojih se može 
analizirati dilema, tj. situacija koja je moralno upitna, a potrebno je odlučiti kako 
ispravno postupiti. Zbog složenosti etičkih pitanja ponekad je jedan model prikladniji 
nego drugi. Ako se dobro razmisli o mogućnostima, veća je vjerojatnost da će se 
donijeti etična odluka. Prema Daftu, menadžeri imaju na raspolaganju četiri različita 
modela za donošenje etične odluke, a to su:  
1. utilitaristički kriterij 
2. individualistički kriterij 
3. kriterij pravde i 
4. kriterij prava. 
 
Utilitaristički kriterij razvili su filozofi Beneth i Mills u 19. stoljeću. Prema tom 
kriteriju odluke se donose samo na temelju njihovih posljedica ili ishoda. Moralna 
odluka je ona koja donosi najveće dobro za najveći broj ljudi, točnije, ona koja stvara 
najveći odnos dobrog prema lošem. Individualistički kriterij ističe da je djelovanje 
moralno kada promiče dugoročno najbolje interese za pojedinca. Potrebno je provesti 
odluku koja ima više dobrih nego loših strana. Kriterij prava je kriterij koji ističe da 
pojedinci imaju osnovna prava i slobode koje se moraju poštivati, a ne ugrožavati 
nečijom odlukom. Kriterij pravde je kriterij prema kojem se etične odluke moraju 
temeljiti na principu jednakosti, pravednosti i nepristranosti. 
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Slika 2. Proces donošenja etične odluke 
 
 
 
 
 
 
Izvor: prilagođeno prema Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. : Poslovno odlučivanje, 
informator, Zagreb, 1999. 
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5. POSLOVNA ETIKA 
Poslovna etika je grana primijenjene normativne etike. Međutim, to ne znači da nije 
potrebno razumijevanje etike na drugim razinama. Da bi bilo sigurno kako donijeti 
etičnu prosudbu, treba razumjeti etiku, tj. razlikovati normativnu i deskriptivnu etiku. 
Normativna etika identificira koje principe treba slijediti, što treba smatrati važnim te 
kako na kraju treba izgledati ponašanje i karakter. Deskriptivna etika identificira koje 
vrijednosti ljudi smatraju bitnima.  
Etika se ne svodi samo na poslovni kontekst nego i na konkretne slučajeve kada je 
potrebno znati donijeti najbolju odluku i poduzeti najbolje mjere. Etička se pitanja u 
nekim suvremenim organizacijama reguliraju kreiranjem odgovarajućih etičkih pravila. 
Njih danas imaju mnoga poduzeća te javno ističu spremnost za poštivanjem određenih 
načela u poslovanju. Osnovno pitanje koje se postavlja u analizi poslovne etike i odnosa 
ekonomije i etike jest gdje je granica koja određuje je li nešto u poslovanju moralno ili 
ne. Odrediti granicu poslovne etike predstavlja veliki izazov za svakog rukovodioca i 
menadžera, ali i za sve zaposlene. To je pitanje osobne odluke, vlastitih potreba i 
doživljaja situacije, interesa, motiva, očekivanja, pritiska... Organizacije s najvišim 
etičkim standardima su najprofitabilnije u svojoj struci. Pod poslovnom etikom se 
podrazumijeva obaveza da se neki posao obavi na odgovarajući način te podrazumijeva 
odgovornost ako se isti ne obavi. To bi značilo da se osoba obvezuje da posao obavi i 
mora biti spremna prihvatiti odgovornost za neuspjeh ili pogreške. Ova odgovornost 
može biti osobna kada se krše etičke norme i kada pojedinac stječe osobnu korist na 
račun općih interesa tvrtke, a može biti i korporativna, tj. društvena odgovornost. 
Poslovne etike se najprije trebaju pridržavati menadžeri, ali i svi zaposleni u poduzeću. 
Pod poslovnom etikom se podrazumijeva i poslovna komunikacija koja nastaje iz 
odnosa kulture i etike u poslovanju. 
Poslovna se etika odnosi na istinitost i pravednost i kao takva sadržava mnoštvo 
aspekata poput očekivanja društva, poštene konkurencije, oglašavanja, odnosa s 
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javnošću, društvenih odgovornosti, samostalnosti potrošača, ponašanja poduzeća u 
zemlji i inozemstvu.1 
Današnji uvjeti globalnog poslovanja te nužnost postizanja ciljeva i ostvarivanja 
konkurentske prednosti, a koji ne uključuju samo povećanje profitabilnosti, postali su 
imperativ svake organizacije. Takvi ciljevi uključuju postizanje i zadržavanje 
zadovoljstva zaposlenika i kupaca.  Potrebno je ispuniti zadatke i ostvariti ciljeve na što 
kvalitetniji  i najprihvatljiviji način što će dovesti do zadovoljstva svih skupina unutar 
organizacije. Da bi pojedinci unutar organizacije i sama organizacija mogli uspjeti u tim 
ciljevima, njihovo djelovanje i postupci moraju biti temeljeni na etičkim principima, 
načelima poslovanja, etičkim stavovima i uvjerenjima. Upravo će one organizacije, koje 
uspiju uskladiti i uspostaviti ravnotežu između načela profitabilnosti i etičnosti, biti one 
koje će imati dugoročnu perspektivu razvoja i rasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Barković, D.: „Menadžersko odlučivanje“, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski 
fakultet u Osijeku, Osijek, 2009. 
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Slika 3. Faktori koji utječu na etično ponašanje organizacije 
 
 
 
 
 
 
 Izvor: prilagođeno prema Daft, R.L. : OrganisationTheoryand Design, Thompson  
South-Western, Ohio, 2004., str. 376 
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5. 1. Mitovi o poslovnoj etici 
 
1. Zaposleni su etični, stoga tvrtka ne mora previše pozornosti davati poslovnoj etici. 
2. Poslovna etika je suvišna, samo potvrđuje da čovjek treba činiti „dobro“. 
3. To je disciplina koju proučavaju akademici, teolozi i filozofi. 
4. Poslovna etika je više stvar religije nego menadžmenta. 
5. Društvena odgovornost i poslovna etika su dvije iste stvari. 
6. Poslovnom etikom oni, kao dobri ljudi, drže prodike „lošim“ ljudima. 
7. Poslovna etika je novo područje istraživanja. 
8. Poslovnom etikom se ne može nikako upravljati. 
9. Upravljanje etikom nema veze sa stajalištima prakse. 
10. Organizacija nema veze sa zakonom pa ljudi misle da se ponašaju etično. 
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5. 2. Načela poslovne etike 
Da bi poduzeće lakše poslovalo i pridržavalo se pravila, definirana su neka načela. U 
načela donošenja ispravnih odluka spadaju načelo ponosa, načelo svrhe, načelo 
strpljenja, načelo perspektive i načelo upornosti. 
1. Načelo ponosa 
Ponos se može definirati kao svojevrsni osjećaj zadovoljstva zbog uspjeha u 
određenoj aktivnosti, a za tako nešto potrebno je vjerovati u sebe. Uz ponos možemo 
vezati i samopoštovanje koje navodi do postupanja po zakonu, što će na kraju dovesti 
do osjećaja ponosa pred samim sobom, a i pred drugima.  
2. Načelo svrhe 
U ovom načelu govori se o namjerama prema kojima se teži ili put koji se želi 
ostvariti. Nije dobro izjednačavati cilj sa svrhom jer cilj podrazumijeva nešto konkretno, 
a svrha se odnosi na određeno stanje. Za poduzeće je važno da nadređeni i zaposlenici 
gledaju na etiku kao jedan dio svrhe poduzeća.  Vrlo je važno moći sebe pogledati u 
ogledalo bez osjećaja krivice.  
3. Načelo strpljenja 
Svaka aktivnost predstavlja određeni proces uvjetovan vremenskom komponentom. 
Ponekad je potrebno više vremena da bi se učinila ispravna stvar što je na kraju i 
isplativije. Trend nestrpljenja može dovesti do krivih odluka i štete koju će na kraju biti 
teško popraviti.  
4. Načelo perspektive 
Navedeno načelo predstavlja sposobnost sagledavanja onog što je važno, bez obzira 
u kakvoj se situaciji pojedinac ili poduzeće nalazi. Svaki problem je rješiv ako se dobro 
razmisli, potraži savjet ili razmotri situacija. 
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5. Načelo upornosti 
Ovo načelo se veže uz strpljenje, a predstavlja se kao odlika nastojanja  da se izvrši 
određeni posao ili aktivnost. 2 
 
5. 3. Etički kodeks i ponašanje 
Etički kodeks je skup etičkih pravila koja obvezuju djelatnike naručitelja i 
naručitelja. Sadrži okvir etičnog ponašanja koji se mora poštovati u provedbi postupaka 
javnih nabava te onemogućava korupcijske rizike. Standardi za društveno odgovorno ili 
etično ponašanje uključeni su u samu organizaciju kao i u pojedinca, njegove stavove, 
uvjerenja i norme. Etički kodeks utvrđuje osnovne smjernice etičnog ponašanja te 
promiče profesionalno i etično ponašanje svih sudionika. Cilj kodeksa nije do detalja 
propisati ponašanje u baš svakoj prilici, već na  temelju osnovnih vrijednosti poduzeća 
pružiti zaposlenima stupanj etičkog razumijevanja na temelju čega će oni sami moći 
donositi odluke. Kodeks ne služi samo za nametanje stavova ili vrijednosti zaposlenima, 
već i za stvaranje okvira za kritički odnos prema poslovnoj praksi unutar i izvan 
organizacije. Riječ je o razvoju argumentiranog rasuđivanja i razvoju senzibilnosti. 
Poticanje etičnog ponašanja u organizaciji postiže se objavom i definiranjem pravila 
ponašanja, kažnjavanjem neetičnog ponašanja, rješavanjem i otkrivanjem potencijalnih 
etičkih problema u ranoj fazi te pozitivnim primjerom rukovoditelja.  
Domaći stručnjaci za etično ponašanje  smatraju kako je učinkovito etično ponašanje 
menadžmenta najbolje osigurati transparentnim smjernicama za korištenje kodeksa. To 
vrijedi samo ako je taj kodeks dobro napravljen i ako polazi od onih stvarnih potreba 
neke tvrtke, a ne koristi se metodom kopiranja tuđih kodeksa.  
                                            
2 Karpati, T. „Etika u gospodarstvu“, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u 
Osijeku, Osijek, 2001. 
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Bitno je naglasiti da su etički kodeksi ogledalo tvrtke kao i njezinih vrijednosti te 
učinkovito pomagalo u situacijama koje sadrže etičku dilemu. Etički kodeksi su i 
 
 
preventiva za izbjegavanje neželjenih neetičnih situacija. Svako poduzeće koje 
razmatra mogućnost donošenja vlastitog etičkog kodeksa moralo bi najprije odgovoriti 
na nekoliko pitanja. Je li poduzeće spremno mijenjati svoju kulturu na temelju onoga 
što će pokazati revizija, koji su se koraci poduzeli ili se poduzimaju, kakva bi bila vizija 
poduzeća za nekih pet godina te što se očekuje od samog uvođenja etičkog kodeksa u 
poduzeće. Etično ponašanje menadžmenta nije samo neka ezoterična kategorija koja 
postoji samo da bi je se navodilo kao marketinški ukras na internetskoj stranici 
kompanije. Postoje empirijski dokazi da takvo ponašanje donosi stvarne rezultate. 
 „Najbolji kodeksi su oni koji opisuju način na koji se svi u poduzeću već ponašaju i 
osjećaju. Najgori su oni u kojima viši izvršni dužnosnici u poduzeću određuju popis 
načela, osobito ako oni sami jedno govore, a drugo rade.“ Robert C. Solomon 
 
5. 3. 1. Ciljevi i očekivane koristi etičkog kodeksa 
 
* jasno definiranje vrijednosti, odgovornosti i načela koja se moraju poštivati 
*  eliminacija neetičnog ponašanja 
*  sprječavanje i rješavanje sukoba 
*  promocija etičnog ponašanja i inspiracija za dizanje etične kulture 
*  podizanje etične samosvijesti i etične refleksije 
*  promocija osjećaja za osobni entitet vezan za zajednicu ili organizaciju 
*  predstavljanje ključnih vrijednosti i načela organizacije 
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5. 3. 2. Izrada etičkog kodeksa 
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6. ETIČNO POSLOVANJE U HRVATSKOJ 
Iako je mnogo primjera lošeg poslovanja u svijetu, to ne znači da nema onih kojima 
nije stalo do društvenih vrijednosti. 
Farmaceutska tvrtka Belupo d.d. aktivno sudjeluje u čitavom nizu društveno korisnih 
projekata, a financijski pomaže brojnim ustanovama. Podupire programe edukacije, 
sportska društva te brojne kulturne institucije. Pomaže bolesnima i nemoćnima, djeci, 
socijalno ugroženima, odnosno svima kojima je potrebna pomoć. Belupo je još 1997. 
godine među prvim hrvatskim tvrtkama ušao u sustav OHO za prikupljanje ambalaže u 
Hrvatskoj.  Savjesno i u skladu sa zakonskim propisima zbrinjava opasni otpad, a ostali 
se otpad prikuplja i dalje plasira kao sekundarna sirovina za reciklažu. Belupo 
svakodnevno nadzire otpadne vode koje odlaze u uređaj za pročišćavanje. Uloga ove 
tvrtke kao proizvođača,  a istodobno i kao čuvara okoliša, jako je zahtjevna. Dio 
Belupove strategije je i uklanjanje toksičnih i opasnih tvari, bolje iskorištavanje 
energije, svjetski trend čuvanja okoliša... 
Kao primjer može se navesti i jedna obiteljska farmaceutska tvrtka sa stoljetnom 
tradicijom koja je došla poslovati u Hrvatsku. Ta tvrtka je među svojim lijekovima 
imala jedan lijek s dokazano najboljim učincima u svojoj kategoriji. Prilikom prvih 
razgovora oko početka poslovanja, predstavnici tvrtke susreli su se s očekivanjima o 
davanju svojevrsnih poticaja u vidu plaćenih odlazaka na konferencije, novih laptopa i 
slično. Ta stoljetna tvrtka ima stari kodeks koji je jasno isticao stav da osvajanje svakog 
novog tržišta mora biti provedeno čisto, bez nezakonitih radnji. Menadžeri nisu ni imali 
dilemu, već su nastavili osvajati hrvatsko tržište lijekova etičnim, legalnim putem. U 
naredne dvije godine uspjeli su osvojiti respektabilnih 20 posto tržišta na osnovu same 
kvalitete lijeka. 
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7. NAJEETIČNIJE KOMPANIJE U SVIJETU 
1. Adobe Systems 
Adobe objavljuje svoj etički kodeks svake godine. Bilo kakav sukob interesa, a da 
ima utjecaj na tvrtku, zaposlenici rješavaju odmah.  
2. CampbellSuop Company 
Ova kompanija ohrabruje zaposlene da progovore kad god uoče nešto što je 
pogrešno. Njihov etički kodeks sadržava informacije s podatcima gdje se mogu obratiti 
za pomoć.  
3. Ford Motor Company 
Njihov etički kodeks pokriva sukob interesa za direktore, nepravilne osobne koristi 
od dionica za bilo koje članove obitelji zaposlenih te sve odnose s trećom stranom koja 
može utjecati na Ford. Direktori ne smije primati nikakve poklone niti koristiti imovinu 
tvrtke za osobne potrebe.  
4. L'oreal SA 
Ova tvrtka nudi smjernice za upravljanje koje su u obliku analize rizika, a etički 
program je promatran kao produktivan i dobrovoljan. 
5. Wegmans 
To je tvrtka koja aktivno sudjeluje u zajednici donacijom hrane. 
6. Hewlett-Packard Company 
Ova tvrtka posluje s ciljem zarade povjerenja potrošača i dobavljača. Ona potiče 
kupce i zaposlene da im se jave ako imaju kakva etička pitanja. 
7. American Express 
To je tvrtka koja potiče izvještavanje o nezakonitom i neetičnom ponašanju. 
8. John Hopkins 
Nastoji pružiti integritet u svojoj praksi medicine tako da poštuje zdravstvene 
djelatnike i pacijente podjednako. 
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9. Wyndham Worldwide 
Etički kodeks ove tvrtke poziva na integritet i poštenje u svim poslovnim praksama.  
10. Google 
Googleov način razmišljanja pod nazivom „ne budi zao“ proteže se i na njegov etički 
kodeks kojim tvrtka nastoji izgraditi povjerenje.  
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8. ANKETA 
U ovome dijelu analizirat će se rezultati anketnog upitnika u kojem je sudjelovalo 48 
ispitanika. Cilj ankete bio je saznati znaju li oni uopće što je etika, kako razmišljaju, 
hoće li se većina složiti oko odgovora, što je etično ponašanje, smatraju li sebe etičnom 
osobom i najbitnije, kakvi su biznismeni što se tiče etike i etičnog ponašanja. Anketa je 
sadržavala deset pitanja s ponuđenim da ili ne odgovorima.  
Na pitanje zna li se što je etika 93,8 % ispitanika je odgovorilo da zna što je etika, a 
njih 6,3% ne zna. 89,6 % razumije što znači ponašati se etično, a ostalih 10,4 % ne zna. 
Isto toliko njih sebe smatra etičnom osobom. Da je etika u biznisu važna smatra njih 
83,3%. Najvažnije pitanje bilo je jesu li biznismeni etični ljudi.  
 
Grafikon 1. Pojam etike 
 
 
 
 
Izvor: Autorica 
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Grafikon 2. Etičnost kod osoba 
 
 
                                   Izvor: Autorica 
 
 
Grafikon 3. Važnost etike u poslovanju 
 
 Izvor : Autorica 
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Grafikon 4. Etičnost biznismena 
 
 
                                Izvor: Autorica 
 
Grafikon 5. Poštenost kod biznismena 
 
 
 Izvor: Autorica 
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Grafikon 6. Dobit kod poduzetnika 
 
 
 Izvor: Autorica 
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Grafikon 7. Etički kodeks 
 
 Izvor: Autorica 
 
Na grafikonima 4., 5., 6. i 7. temeljena je tema, tj. završni rad, a oni su se odnosili na 
etičnost kod poslodavaca i na dobit oko koje se svi ispitanici slažu. Kako svatko ima 
svoje mišljenje, teško je ignorirati kada svi misle kao jedan. Na pitanje ima li na svijetu 
više/manje od 5% poslodavaca kojima je zadovoljstvo radnika, okruženje i dobra volja 
bitnija od zarade, 56,3% ljudi je odgovorilo da ima manje. Njih 41,7% odgovorilo je da 
ima više, a 2,1% da je u pitanju neka sredina. Njih 56,3% smatra svojeg sadašnjeg ili 
bivšeg poslodavca etičnim, a ostalih 43,8% svojeg poslodavca ne smatra etičnim.  
Iz ovog se može zaključiti da ljudi prije vide ono loše nego dobro, da više ljudi misli 
da su poslodavci neetični, bilo da je u pitanju vlastito iskustvo, tuđe iskustvo ili pak 
priče. 
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9. ZAKLJUČAK 
 
Kako bi se povećala kvaliteta odluka što je dobro, a što loše, potrebno je prikupiti i 
razmotriti sve činjenice te moguće posljedice.  Nikad se ne smiju potisnuti informacije 
kako bi odlučivanje bilo praktičnije i jednostavnije. Etika je pojam koji je u današnjem 
svijetu zapostavljen, ali s druge strane i pojam koji dobiva na važnosti u svijetu. 
Važnost etike nije ono što je upitno, već u kojoj se mjeri ona primjenjuje.  
Da bi odluka bila etična, bitno je da su etika i etičnost kroz cijeli proces donošenja 
odluka na prvom mjestu. Tvrtke u današnjem okruženju imaju veliku odgovornost te 
moraju djelovati u skladu sa socijalnim okolnostima te društvenim zahtjevima. Pred njih 
se postavlja uvjet društveno odgovornog ponašanja koje se temelji na etičkim 
principima. Oni moraju biti ukomponirani u svaku organizaciju te se manifestiraju 
preko etičkih kodeksa, odbora, treninga. U današnje vrijeme poslodavci i zaposleni 
postaju svjesni da kod donošenja odluka moraju voditi računa ne samo o profitu, već i o 
drugim društvenim vrijednostima koje teže dobrobiti. Neetično ponašanje uzrokuje 
velike materijalne, ali i nematerijalne štete. Ponašajući se etično, poslodavci na direktan 
način utječu na zadovoljstvo zaposlenih. Sigurno je, da će zadovoljan radnik raditi 
efikasnije. Brigom o elementima zaposlenih, poslodavci, tj. poduzeće postiže dvostruku 
korist. Samo ona poduzeća koja na vrijeme vide važnost etike i koja će ulagati u 
poboljšanja mogu dugoročno ostvarivati profit te se hvaliti efikasnošću poslovanja. 
 Primjera radi, loše poslovanje dovelo bi do promjene menadžmenta. Iako se možda 
ne zna što će se sve promijeniti na radnom mjestu, i dalje treba svoj posao obavljati na 
najbolji mogući način, čuvati poslovne tajne te se prema radu i svojim kolegama 
odnositi s poštovanjem. 
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ANKETA 
1. Znate li što je etika? 
a) da 
b) ne 
2. Za one koji nisu sigurni, etika je znanost o moralu te prije svega pripada filozofiji 
koja proučava ljudsko ponašanje. Znate li što znači ponašati se etično? 
a) da 
b) ne 
3. Smatrate li sebe etičnom osobom? 
a) da 
b) ne 
4. Smatrate li da je etika u biznisu uopće važna? 
a) da 
b) ne 
5. Smatrate li da su biznismeni etični? 
a) da 
b) ne 
6. Mislite li da isti posluju pošteno? 
a) da 
b) ne 
7. Smatrate li da je njima dobit na prvom mjestu? 
a) da 
b) ne 
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8. Smatrate li da se drže pravila/kodeksa? 
a) da 
b) ne 
9. Mislite da na svijetu ima više ili manje od 5% poslodavaca kojima je zadovoljstvo 
radnika, okruženje i dobra volja bitnije od zarade? 
a) više 
b) manje 
c) sredina 
10. Smatrate li svojeg bivšeg ili sadašnjem poslodavca etičnim?  
a) da 
b) ne 
 
